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L E T I N 
P R 0 V I N C I A D E L E O 
idmimstración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504, 
imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
MIÉRCOLES, 30 DE SEPTIEMBRE DE 1970 
NÚM. 221 
No se publica domingos nt días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados COE 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Advertencias.—i.8 Los señores Alcaldes y Secretarlos municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada ná-
mero de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el. BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital: 90 pesetas trimestre; 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre, 190 semestre, 360 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de s pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo aotorizado por la Superioridad, paira 
amortización de empréstitos. 
COMISION P R O V I N C I A L D E S E R V I C I O S TECNICOS D E L E O N 
A N U N C I O 
Habiendo sido aprobadas por esta Comisión la recepción definitiva y 
liquidación de las obras que a continuación se relacionan, ejecutadas por los 
Contratistas que también se indican, se hace público que se incoa el oportuno 
expediente para devolución de las fianzas constituidas para responder de la 
ejecución de tales obras, advirtiendo a quienes creyeren tener algún derecho 
exigibie a los adjudicatarios en razón del contrato garantizado, que durante 
el plazo de un mes se admitirán las reclamaciones que se presenten mediante 
providencia de embargo dictada por Autoridad competente: 
O B R A 
Ampliación del Abastecimiento de agua 
de Villafranca del Bierzo 
Pavimentación de las calles Joaquina 
M.a de Vedruna y El Salvador, en 
La Bañeza . . . . 
Contratista-a dj udicatario 
D. Braulio García Miranda 
D. Germán Rodríguez Quintillán 
León, 24 de septiembre de 1970. 
El Gobernador Civil-Presidente, 
Luis Ameijide Aguiar 
4847 Núm. 3280.—330,00 ptas. 
ftU. meHHÍMUHeEU6H 
A N U N C I O 
Habiéndose terminado las obras de 
^ciensa del río Porma en Vegaque-
Sá K por la Contratista L).a Regina 
vin^62 Alvarez, se hace público en 
del R (le *0 ^isPuest0 en el artículo 88 
Q reglamento de Contratación de las 
íSaciones Locales de 9 de enero 
Éntiri a ^n ^e (lue *as Personas o 
a re i es ^ e se crean con derecho 
clamar contra la fianza por daños 
y perjucios, deudas de jornales o ma-
teriales, accidentes del trabajo o cual-
quier otro concepto que de las mismas 
se derive, puedan presentar sus recla-
maciones eh el Negociado de Intereses 
Generales de esta Diputación, dentro 
del plazo de quince días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al en que 
se publique este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia. 
León, 15 de septiembre de 1970—El 
Presidente Acctal, Florentino Argüello 
4809 Núm. 3278.-132,00ptas. 
OelegadíD de U n í a de la provloda 
J e L e í D 
A N U N C I O 
Con fecha 18 de mayo del presente 
año, el Sr. Recaudador de la Zona 
de León 1.a (capital) ha nombrado 
Auxiliar de Recaudación en la men-
cionada Zona a D. Angel Arias Fer-
nández, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 43 y 47 del Estatuto 
Orgánico de la función recaudatoria 
y del personal recaudador del Minis-
terio de Hacienda. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento de Autoridades y 
conttibuy entes. 
León, 26 de septiembre de 1970.— 
El Delegado de Hacienda, Luis Ro-
dríguez. . 4871 
T n M ProMal le MiabaMo 
El limo. Sr. Delegado de Hacien-
da, Presidente de la Junta de Subas-
tas de esta Delegación, ha dispuesto: 
Que el día catorce de octubre pró-
ximo, a las once horas, eñ la Sala 
de Subastas de esta Delegación de 
Hacienda, se proceda a la venta en 
pública subasta de los géneros que 
a continuación se detallan proceden-
tes de comiso de contrabando y de 
expedientes de abandono a favor de 
la Hacienda Pública. 
Lote n.0 1.—Restos de desguace de 
un vehículo marca Wolkswagen, pro-
cedente de Alemania, sin . número de 
motor y de bastidor, que se hallan 
depositados en el domicilio de don 
Avelino González Fernández, en
cena de la Abadía del Ayuntamiento 
de Fabero (León). Dichos restos están 
valorados en 1.575 pesetas. 
Lote n.0 2.—Restos de desguace de 
un automóvil marca Simca-1.500, de 
procedencia extranjera, depositados 
en el Garage España de esta capital. 
Dichos restos están valorados en 1.000 
pesetas. 
Lote n.0 3. — Un automóvil marca 
Opel-Rekord, matrícula turística es-
pañola 2-M-87-39, con motor número 
15-0070372 y bastidor núm. 103675489, 
depositado en el Garage Guzmán de 
esta capital. Dicho automóviL está 
valorado en 4.000 pesetas, para des-
guace. 
Lote n.0 4. — Un automóvil marca 
Opel-Rekord-1.7001, sin placas de ma-
trícula, -con motor número 150990874 
y bastidor número 112337993, deposi-
tado en Talleres Maorba, sito en la 
carretera de Caboalles, de esta ciu-
dad. Dicho vehículo ha sido valorado 
en 30.000 pesetas. 
Lote n.0 5. — Un automóvil marca 
Floride, descapotable, sin placas de 
matrícula, con motor número 55420 
y bastidor número 0041716, deposita-
do en el Garage Manzano, calle Juan 
Madrazo, de esta ciudad. Dicho ve 
hículo ha sido valorado en 25.100 pe-
setas. 
Lote n.0 6. — Un automóvil marca 
Citroen Tiburón, con motor número 
0232003600 y bastidor núm. 0119101393, 
depositado en el Garage Verdejo, 
Avenida de José Aguado, de esta ciu-
dad. Dicho vehículo está valorado en 
4.000 pesetas, para desguace. 
Lote n.0 7. — Un automóvil marca 
Opel-Rekord, matrícula 5424VK75, 
con bastidor número 163369042, depo-
sitado en el Garage Guzmán, de esta 
ciudad. Dicho automóvil ha sido va-
lorado en 25.500 pesetas. 
Lote n.0 8. — Un automóvil marca 
Fiat-Aronde, matrícula 183NE21, con 
bastidor número 409758, depositado 
en el Garage Guzmán, de esta ciu-
dad. Dicho vehículo ha sido valorado 
en 3.000 pesetas, para desguace. 
Lote n.0 9. — Un automóvil marca 
Ford, matrícula AOS239, de New Jer-
sey, con-motor número 146434 y bas-
tidor del mismo número, depositado 
en el Garaje Guzmán, de esta ciu-
dad. Dicho vehículo ha sido valorado 
en 30.000 pesetas. 
Lote n'.0 10.—Un automóvil marca 
Simca -1.000, matrícula 6.089-TB-75, 
con motor número 510 6952 y bastí 
dor número 5105853, depositado en 
el Garage Guzmán, de esta ciudad 
Dicho vehículo ha sido valorado en 
30.000 pesetas. 
Lote n.0 11.—Un automóvil marca 
Panhard, matrícula 1.353-QU-77, con 
motor número 371336 y bastidor nú 
mero 2301515, depositado en el Ga 
rage Royal, sito en la carretera de 
Zamora de esta ciudad. Dicho vehícu 
Jó está valorado en 25.100 pesetas. 
Lote n.0 12.—Un automóvil marca 
Peugeot-404, matrícula turística es-, 
pañola l-PO-2-471, con motor núme-
ro NK78224 y bastidor n ú m e r o 
NP-404-5415252-9, depositado en el Ga-
rage Guzmán, de esta ciudad. Dicho 
vehículo ha sido valorado en 45.000 
pesetas. 
Lote n.0 13.—Un automóvil marca 
Simca - Ariadne, matrícula 575-KC-57, 
con motor número 2714S69 y bastidor 
número 381510, depositado en el Ga-
rage Guzmán, de esta ciudad. Dicho 
vehículo ha sido valorado en 25.100 
pesetas. 
Lote n.0 14.—120 cuchillos de mesa 
marca Praden - Inox, de procedencia 
francesa, depositados en el Almacén 
del Tribunal de esta Delegación de 
Hacienda, valorados en 1.536 pesetas. 
Observaciones: Caso de quedar de-
siertos los lotes números 5, 11 y 13 
o sea los automóviles marca Floride, 
Panhard y Simca-Ariadne, serán ob-
jeto de nueva subasta a continuación 
del último lote, como restos de des-
guace sin derecho a certiñcado de 
matrícula por el precio de tasación 
de 3.000 pesetas, 8.000 pesetas y 3.000 
pesetas respectivamente, y si no obs-
tante esta nueva subasta quedasen 
desiertos, para éstos y para los demás 
vehículos que salen a la subasta di-
rectamente como restos de desguace, 
o para desguace, se celebrará otra 
nueva a continuación, sirviendo de 
base como precio de tasación, para 
cada uno de dichos vehículos, la can-
tidad que ofrezca el primer postor, a 
juicio del Tribunal, y a partir de ésta 
se continuará por pujas a la llana 
hasta su adjudicación al mejor pos-
tor. 
Las demás condiciones para la su-
basta se encuentran expuestas en el 
tablón de anuncios de esta Delega-
ción de Hacienda. 
León, 25 de septiembre de 1970.— 
El Secretario del Tribunal (ilegible). 
V.0 B.0: El Presidente, Luis Rodrí-
guez. 
4840 Núm. 3279.—803.00 ptas. 
ial ile T 
Visto lo acordado en reunión cele 
brada por los Grupos Económico y 
Social del Sindicato Provincial de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica de 
León el día 18 del actual, en reía 
ción ja. someter a la aprobación de 
esta Delegación la Modificación del 
horario de-irabajo que regirá única 
mente para las empresas de la cons 
trucción y obras públicas de León en 
el período que se señale, con el fin 
de adaptar el horario actualmente en 
vigor al cumplimiento del art. 84 de 
la Ordenanza Laboral para dicha ac 
tividad aprobada por Orden Ministe 
rial de 28 de agosto de 1970, y vi 
las facultades que le confiere el 
tí culo 80 de su Reglamento Orgán^"" 
de 21 de diciembre de 1943, esta ¿C0 
legación de Trabajo 
Acuerda: Que a propuesta del 
ferido Sindicato debe ap roba r ^ 
aprueba únicamente para las eirmi^ 
sas de construcción y obras públicat 
el siguiente horario laboral: Hast8' 
el 31 de octubre de nueve a trece a 
de catorce treinta a dieciocho treiif 
ta horas. A partir de 1.° de noviei¿ 
bre hasta 31 de diciembre siguient' 
—ambos inclusive— de nueve á trece 
y de catorce a dieciocho horas. Los 
sábados en ambos períodos se traba-
jará solamente de nueve a catorce 
horas, señalándose que a partir de 
esta 'fecha, lunes 21 de septiembre 
dejarán de recuperar todo el perso^  
nal de construcción y obras públicas 
quedando las horas hasta ahora recu-
peradas para compensar las fiestas 
que tienen este carácter hasta fina-
les del presente año y que son: 5 de 
octubre (San Froílán), 12 de octubre 
(N.a S.a del Pilar), 8 de diciembre (La 
Inmaculada), cuatro horas de noche-
buena y cuatro horas de nochevieja. 
Para el resto de las actividades 
afectadas por la Ordenanzas y que 
venían rigiendo sus horarios por el 
aprobado por esta Delegación de Tra-
bajo, continuarán con el mismo hasta 
el 31 de diciembre, al nó afectarles 
la jornada laboral establecida en la 
nueva Ordenanza. 
Esta Resolución que puede ser re-
currida con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 65 del referido Reglamen-
to de Delegaciones de Trabajo, se pu-
blicará en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia a todos los efectos legales. 
Lo acuerdo, mando y firmo en León 
a veintiuno de septiembre de mil no-
vecientos setenta.— El Delegado ac-
cidental, Alfredo Mateos. 4848 
Don Alfredo Mateos Beato, Delegado 
Provincial de Trabajo Acctal., de 
León. 
Hago saber: Que en el expediente de 
sanción núm. 1.620/70, incoado contra 
D. Francisco Otero Sevilla, vecino de 
Vecilla de la Vega, por infracción del 
artículo 76 del Reglamento de 23 de 
febrero de 1967, existe una resolución 
dictada por esta Delegación con fecha 
9 de septiembre actual, por la que ^ 
le impone una sanción de quinien 
pesetas. 
Para que sirva de notificación 
forma al expedientado D. FranC1fólJ 
Otero Sevilla, y para su publicad^ 
en el BOLETÍN OFICIAL de la ProV!nCh(¡ 
expido el presente (?n León, a diecioc^ 
de septiembre de mil novecientos 
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tí •O 03 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Sección J e Industria de León 
INSTALACION ELECTRICA 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tubre de 1966, se abre información 
pública sobre autorización adminis-
trativa de la siguiente instalación 
eléctrica: 
Expediente núm. T-617. 
Peticionario: Ilustre Ayuntamiento 
de Torre del Bierzo (León). 
Finalidad: Suministrar e n e r g í a 
eléctrica a la instalación elevadora 
de agua para el abastecimiento de la 
Villa de Albares de la Ribera (León). 
Características: Una línea aérea 
trifásica a 6 kV (10 kV), de 313 m. 
de longitud, con entronque en la lí-
nea de Eléctricas Leonesas, S. A., y 
término en un centro de transforma-
ción de 25 kVA, tensiones 10,6 kV/ 
380-220 V. que se instalará en las pro-
ximidades del río Boeza en la loca-
lidad de Albares de la Ribera (León), 
cruzándose con la línea la carretera 
de Bembibre a Boeza por el kilóme-
tro 3/100 y líneas telefónicas de la 
"C.T.N.E.". 
Presupuesto 119.750 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos con las 
alegaciones que estimen oportunas en 
esta Sección de Industria, Plaza de 
la Catedral, núm. 4, dentro del pla-
zo de treinta días hábiles, a partir 
del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio. 
León, 28 de agosto de 1970—El In-
geniero Jefe, P. D., A. Morcillo. 




Resolución de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Industria de 
León por la que se autoriza a la So-
ciedad "Aceites Elosúa, S. A.", la ins-
talación de un transformador de 200 
kVA en sustitución del ya autoriza-
do de 100 kVA en el centro de trans-
formación, Trobajo del C e r e c e d o 
(León). 
Cumplidos los trámites reglamen-
tarios en el expediente incoado en 
esta Delegación Provincial, a instan-
cia de Aceites Elosúa, S. A,, con 
domicilio en Trobajo del Cerecedo 
(León), solicitando autorización para 
la instalación de un centro de trans-
formación cuyas características técni-
cas principales, son las siguientes: 
Un centro de transformación, tipo 
intemperie, de 200 kVA, tensiones 
13,2 kV/220 V. 
Esta Delegación Provincial en cum-
plimiento de lo dispuesto en el De-
creto 2.617/1966, de 20 dé octubre, 
Decreto 1.775/1967, de 22 de julio; 
Ley de 24 de noviembre de 1939 y 
Reglamento de L í n e a s Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión, de 28 de no-
viembre de 1968, y en la Orden Mi-
nisterial de 1 de febrero de 1968, ha. 
r e s u e l t o : Autorizar la instalación 
eléctrica solicitada. 
Para el desarrollo y ejecución de 
la instalación el titular de la misma 
deberá seguir los trámites señalados 
en el capítulo IV del Decreto 2.617/ 
1966, de 20 de octubre de 1966. 
Lepn,, 3 de' septiembre de, 1970.—El 
Delegado Provincial, P. D., El Inge-
niero Jefe de la Sección de Industria, 
H. Manrique. 
4523 Núm. 3228.-253,00 ptas. 
* • ' 
• • • * ^ • • , 
Expediente T-614. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Industria de 
León por la que se autoriza a don 
Rafael García. Orejas la instalación 
de una línea eléctrica a 13,2 kV. y 
un centro de transformación de 15 
kVA en La Vecilla (León). 
Cumplidos los trámites reglamen-
tarios en el expediente incoado en 
esta Delegación Provincial, a instan-
cia de don Rafael García Orejas, con 
domicilio en La Vecilla (León), so-
licitando autorización para la insta-
lación de una línfea eléctrica y un 
centro de transformación cuyas ca-
racterísticas técnicas principales son 
las siguientes: Derivación de línea 
León Industrial, S. A., 3 kV (13,2), 
salvando un vano de 20 metros sobre 
carretera a Santa Colómba de Cu-
rueño y centro de transformación, de 
15 kVA, montado sobre un poste de 
hormigón con vientos, tierras y de-
más protecciones y disposiciones re-
glamentacias. 
E s t a Delegación Provincial, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, 
Decreto 1.775/1967, de 22 de julio; 
Ley de 24 de noviembre de 1939 y 
Reglamento de L í n e a s Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión, de 28 de no-
viembre de 1968, y en la Orden Mi-
nisterial de 1 de febrero de 1968, ija 
resuelto: 
Autorizar la instalación eléctrica 
solicitada. 
Para el desarrollo y ejecución de 
la instalación el titular de la misma 
deberá seguir los trámites señalados 
en el capítulo IV del Decreto 2.617/ 
1966, de 20 de octubre de 1966. 
León, 3 de septiembre de 1970.— 
El Delegado Provincial.—P. D.: El 
Ingeniero Jefe de la Sección de 
Industria, H. Manrique. 
4524 Núm. 3232.—275,00 ptas. 
Eñ cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto 2.617/1966, de 20 de oc-
tubre de 1966, se abre información pú-
blica sobre autorización administra-
tiva de la siguiente instalación eléc-
trica: 
Expediente núm. T-636. 
Peticionario:, Grupo de Peladores 
de Lúpulo de Venta del Turra, con 
domicilio en la Venta del Turra^ San 
Román de la Vega (León). 
Finalidad: Suministrar e n e r g í a 
eléctrica a una instalación de pelado 
de lúpulo. 
Características: U n a acometida 
eléctrica a 10 kV, de 10 m. de longi-
tud y un centro de transformación de I 
tipo intemperie, de 30 kVA. tensio- j 
nes 10 kV/230-133 V. que se instala-
rá en la Venta del Turra, término 
municipal de San Román de la Vega 
(León). , 
Presupuesto: 99.895 pesetas. 
Todas aquellas personas o Entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos con las 
alegaciones que estimen oportunas en 
esta Sección de Industria, Plaza de 
la Catedral núm. 4, dentro del plazo 
de treinta días, hábiles, a partir del 
siguiente al de la publicación del 
présente anuncio. 
León, 8 de septiembre de 1970.—El 
Ingeniero Jefe, H. Manrique. 
4561 Núm. 3230.-209,00 ptas. 
* ' 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en los Decretos 2617/1966 y 2619/ 
1966, de 20 de octubre de 1966, se 
abre información pública sobre auto-
rización administrativa y declaración 
de utilidad pública a los efectos de 
imposición de servidumbre de paso 
en las condiciones, alcance y limita-
ciones que establece el Reglamento 
de la Ley 10/1966, aprobado por De-
creto 2619/1966, de la siguiente ins-
talación eléctrica: 
Expediente núm. 16.788. 
Peticionario: León Industrial, S. A., 
¡ con domicilio en León, calle Legión 
' V I I , n.0 4. 
Finalidad : Atender el aumento de 
consumo eléctrico en la ciudad de 
León. 
Características: Una línea aérea 
trifásica, de cuatro circuitos, a 13,2 
kV, de 1.431 m. de longitud, con ori-
gen en la estación transformadora de 
Las Lomas, situada en el camino de 
Golpejar y término en las proximida-
des del río Torio, donde enlazará con 
la línea circunvalación 3, entre Puen-
te Castro y Villaobispo, recorriendo 
terrenos del término municipal de 
León y cruzando el río Torio. 
Presupuesto: 1.726.000 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos con las 
alegaciones que estimen oportunas 
en esta Sección de Industria, Plaza 
de la Catedral, núm. 4, dentro del 
plazo de treinta días hábiles, a par-
tir del siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio. 
León, 7 de septiembre de 1970.—El 
Ingeniero Jefe, H. Manrique. 
4557 Núm. 3224.-275,00 ptas. 
En cumplimiento de lo dison 
en el Decreto 2617/1966, de 20 de 
tubre de 1966, se abre informac"0,0" 
pública sobre autorización adrniiv*1 
trativa de la siguiente instalacr 
eléctrica: 11 
Expediente núm. T-629. 
Peticionario: D. Manuel Insun 
Orallo, con domicilio en Corcm !a 
(León). g0sto 
Finalidad: Suministrar e n e r g Í 
eléctrica a una finca y vivienda sua 
en la localidad de Congosto (León)9 
Características: Una línea aére 
trifásica a 6 kV (10 kV), de 115 mea 
tros de longitud, con entronque eñ 
la de Eléctricas Leonesas, S. A., 
término en un centro de transforma-
ción de tipo intemperie, de 30 kVA 
tensiones 6/10 kV/230-133 V. que se 
instalará en la finca del peticionarlo 
sita junto a la carretera a Congosto' 
en dicha localidad. 
Presupuesto : 86.807 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des . que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos por tri-
plicado en esta Sección de Industria, 
Plaza de la Catedral, n.0 4, dentro 
del plazo de treinta días, contados 
a partir de la publicación de este 
anuncio, 
ñas. 
León, 8 de septiembre de 1970--El 
Ingeniero Jefe, H. Manrique. 
4560 Núm. 3229.-220,00 pías. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Villarejo de Orhigo 
Aprobado por este Ayuntamiento 
de mi Presidencia, el anteproyecto 
de presupuesto extraordinario para 
las obras de instalación de alumbra-
do público de los pueblos de Villa-
rejo, Villoría y Veguellina de Orbi-
go (este último en su 2.a fase), esta-
rá de manifiesto al público en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento, por 
espacio de quince días hábiles a par-
tir de la publicación de este edicto 
en el BOLETÍN OFICIAL de • la provin-
cia, durante cuyo plazo todos loS 
habitantes e interesados, podrán for-
mular respecto al mismo las recla-
maciones y observaciones que esti-
men pertinentes con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 696 del texto re-
fundido de la Ley de Régimen Loca 
de 24 de junio de 1955. 
• 
Igualmente y acordada por s^te 
Ayuntamiento la imposición de 0^ 
tribuciones especiales a que se re ^ 
re el caso b) del artículo 451 de 
Ley de Régimen Local, para' la e^ g 
cución del proyecto de las obras ^ 
instalación de alumbrado público 
los pueblos de Villarejo, Villoría ' 
Veguellina de Orbigo 2.a fase, y Cü 
feccionado el padrón de cuotas indi-
viduales y demás documentos preve-
nidos en el artículo 39 del Reglamen-
to de Haciendas Locales,1 queda ex-
puesto al público este expediente en 
la Secretaría municipal por término 
de quince días para que durante di-
cho plazo /pueda ser examinado por 
los interesados y presentar durante 
los ocho días siguientes, las reclama-
ciones que e s t i m e n oportunas, de 
acuerdo con lo preceptuado en los 
artículos 30 y 38 del mencionado Re-
glamento. 
Debiendo procederse a la constitu-
ción de la Asociación administrativa 
de contribuyentes prevista en el ar-
tículo 465 de la Ley de Régimen Lo-
cal, con motivo de las obras de insta 
lación de alumbrado público en los 
pueblos de Villarejo, Villoría y Ve 
guellina de Orbigo 2.a fase, se con 
voca a los interesados a la reunión 
que se celebrará en esta Gasa Con 
sistorial el día quince del próximo 
mes de octubre a las cuatro de la 
tarde. 
El orden del día será el siguiente: 
1. °—Designación de los Delegados 
por votación, -en número no menor de 
dos ni mayor de seis. 
2. °—Redacción de los Estatutos por 
que ha de regirse la Asociación. 
La Mesa provisional se constituirá 
bajo la presidencia del Sr. Alcalde 
o Concejal en quien delegue y se 
completará con" el mayor y el menor 
contribuyente de cada uno de los tres 
pueblos, • de entre los que asistan 
actuando como Secretario un funcio-
nario del Ayuntamiento. 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado c) del artículo 19 del Regla 
mentó de Haciendas Locales, se ad 
vierte que la Asociación administra-
tiva se constituirá cuálquiera que sea 
el número de asistentes, y en caso 
de que no acudiera ninguno de los 
interesados, esta Alcaldía la decía 
rará constituida de oficio y designa-
rá a dos delegados de cada pueblo 
uno de los cuales habrá de ser el 
mayor contribuyente afectado por la 
obra. 
Lo que se hace público para gene 
ral conocimiento. 
Villarejo de Orbigo, 21 de septiem 
bre de 1970. — El Alcalde, Martín 
Monreal. 
4796 Núm, 3243 —506,00 ptas 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el anteproyecto del presupuesto ex 
traordinario para las obras de abas 
tecimiento de agua y las de sanea 
miento de los pueblos de Veguellina 
Villarejo y Villoría de Orbigo, esta 
rá de manifiesto al público en la.Se 
cretaría municipal por espacio de 
quince días hábiles a partir de la pu 
blicación de este edicto en el BOLE 
TIN OFICIAL de la provincia, durante 
cuyo plazo, todos los habitantes e i n 
teresados podrán formular respecto 
al mismo las reclamaciones y obser-
vaciones que estimen pertinentes con 
arreglo al artículo 696 de la Ley de 
Régimen Local. 
El Pleno del Ayuntamiento y pre-
vio estudio de los proyectos de abas-
tecimiento de agua y de saneamiento 
de los pueblos de Veguellina, Villare-
jo y Villoría de Orbigo, aprobados de-
finitivamente por la Dirección Gene-
ral de Obras Hidráulicas y cuyos pre-
supuestos totales ascienden a pese-
tas 7.590.881, el de abastecimiento y 
14.641.085 pesetas el de saneamiento, 
tiene acordado por unanimidad de 
sus miembros, la imposición de con-
tribuciones especiales a aplicar so-
bre los inmuebles beneficiados, en 
un cuarenta por ciento del presupues-
to de ambos proyectos, señalándose 
como base del reparto para liquida-
ción de cuotas el metro lineal de fa-
chada de todos los solares y edificios 
destinados a locales comerciales e 
industriales,, y en cuanto a las vivien-
das la aplicación de una cuota úni-
ca e igual para todas las beneficia-
das con ambos proyectos. Todo ello 
en virtud de cuanto determina el 
artículo 451 y concordantes de la Ley 
de Régimen Local. 
Lo que se hace público para que 
durante el plazo de quince días pue-
dan presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas, los interesados y 
vecindario en general. 
Ayuntamiento de 
Valdesamario 
Aprobado por el Ayuntamiento de 
mi Presidencia, el presupuesto mu-
nicipal extraordinario para la obra de 
puente en Valdesamario y el barrio 
La Parte, sobre «Arroyo Valdesa-
mario», estará dé manifiesto ai públi-
co en la Secretaría de este Ayunta-
miento, por espacio de quince días 
hábiles, a partir de la publicación de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia, durante cuyo plazo 
todos los habitantes e interesados, 
podrán formular respecto al mismo 
las reclamaciones y observaciones que 
estimen pertinentes, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 698 del texto 
refundido de la Ley de Régimen Local 
de 24 de junio de 1955. 
Valdesamario, 21 de septiembre de 
1970.--El Alcalde (ilegible). 
4795 Núm. 3249—121,00 ptas. 
El Pleno municipal en sesión ordi-
naria celebrada el día diecisiete de 
los corrientes, aceptó en todas sus 
partes el crédito concedido a favor 
de esta Corporación por el Comité 
Ejecutivo del Banco de Crédito Lo-
cal de España, por importe de pe-
setas 4.446.393 con destino a las obras 
de abastecimiento de agua y sanea-
miento de los pueblos de Veguellina, 
Villarejo y Villoría de Orbigo. El tipo 
de interés y comisión anual es del 
6,25 % y el plazo de amortización de 
19 años. Los recursos que quedarán 
afectados en garantía de esta opera-
ción son los siguientes: Participación 
directa en las cuotas del Tesoro de 
la contribución urbana y en las cuo-
tas del Tesoro de la licencia fiscal 
del impuesto industrial. 
Lo que se hace público por el pla-
zo de quince días, de conformidad 
con el apartado 2.° letra c) del artícu-
lo 284 del Reglamento de Haciendas 
Locales, para que puedan presentar-
se las reclamaciones que procedan. 
Villarejo de Orbigo, 22 de septiem-
bre de 1970. — El Alcalde, Martín 
Monreal. 
4798 Núm. 3245.—-440,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Carrizo 
Aprobado por el Ayuntamiento de 
mi Presidencia, el presupuesto munici-
pal extraordinario para las obras de 
saneamiento, pavimentación de las 
calles «Sección Delegada y Sres. Mar-
queses», saneamiento de la plaza de 
ganados o Balsa, calle Camino de 
Quintanilla, y aportación al camino 
rural e instalación de teléfono en La 
Milla, Huerga y Quiñones, estará de 
manifiesto al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento por espacio de 
quince días hábiles a partir de la pu-
blicación de este edicto en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, durante cuyo 
plazo todos los habitantes e interesados 
podrán formular respecto al mismo 
las reclamaciones y observaciones que 
estimen pertinentes con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 698 del texto 
refundido de la Ley de Régimen Local 
de 24 de junio de 1955. 
Carrizo de la Ribera, 21 de septiem-
bre de 1970.—El Alcalde (ilegible). 
4797 Núm. 3244.-143,00 ptas.' 
Ayuntamiento de 
Villahlino 
Acordado por el Pleno de ía Cor-
poración Municipal la imposición de 
contribuciones especiales para la f i -
nanciación de la aportación municipal 
a las obras de apertura y pavimenta-
ción de las calles Santa Bárbara, pro-
longación Avenida de Laciana, Lei-
tariegos y Monte Grallero, de esta villa, 
obras que se hallan incluidas en el 
Pían de Mejora del Habitat Minero 
de la Cuenca Hullera para el bienio 
1970-71; dicho acuerdo se halla ex-
puesto al público por espacio de quin-
ce días, durante los cuales se admiti-
rán las reclamaciones de los intere-
sados legítimos. 
Villablino, 22 de septiembre de 1970. 
El Alcalde, Manuel Barrio. 
4790 Núm. 3242.—110,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Canalejas 
Aprobado por el Ayuntamiento el 
expediente núm. 1/70 de habilitación 
de crédito en el presupuesto ordinario 
de 1970, se halla de manifiesto en Se-
cretaría por espacio de quince días 
para oír las reclamaciones de ios in-
teresados. 
Canalejas, 16 de septiembre de 1970. 
El Alcalde (ilegible). 
4805 Núm. 3252—66,00 pías. 
Ayuntamiento de 
Candín 
Aprobados por este Ayuntamiento, 
en su sesión de 20 del corriente mes, 
los documentos que seguidamente se 
indican, quedan de manifiesto ai pú-
blico, en la Secretaría municipal, du-
rante el plazo de quince días, con el 
fin de que cuantos lo deseen puedan 
examinarlos y formular contra los mis-
mos las reclamaciones que estimen 
procedentes, siendo: 
a) Anteproyecto de presupuesto ex-
traordinario para la electrificación de 
las Entidades Locales Menores de Can-
dín, Espinareda, Pereda, Sorbeira, 
Suertes, Tejedo y Villasumil. 
b) Dos expedientes, uno de habili-
tación y otro de suplemento de crédi-
tos, dentro del presupuesto ordinario 
del actual ejercicio. 
c) Ordenanza sobre limpieza y de-
coro de edificaciones. 
Lo hago público para general co-
nocimiento. 
Candín, 21 de septiembre de 1970.— 
El Alcalde, Adolfo Fernández. 
4811 Núm. 3253.-154,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Toreno 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 789 de la Ley de Régimen 
Local y Regla 79 de la Instrucción de 
Contabilidad y sus concordantes, ha 
sido rendida la cuenta general del pre-
supuesto extraordinario núm. 5/67 con-
feccionado por este Ayuntamiento para 
la obra de «Obras de pavimentación 
y urbanización de la Plaza Mayor y 
empalme con el Camino del Cemen-
terio en Toreno». 
Dicha cuenta con sus justificantes y 
dictámenes, se exponen al público por 
quince días, durante los cuales y ocho 
días más, se admitirán los reparos y 
observaciones que se formulen por 
escrito, de acuerdo con el contenido de 
la Regla 81 de la Instrucción de Con-
tabilidad referida. 
Toreno, 23 de septiembre de 1970, — 
El Alcalde, José Valladares. 
4812 Núm. 3254—121.00pías. 
En cumplimienío de lo dispuesío en 
el artículo 789 de la Ley de Régimen 
Local y Regla 79 de la Instrucción de 
Coníabilidad y sus concordantes, ha 
sido rendida la cuenía general del pre-
supuesto extraordinario núm. 1/60 con-
feccionado por este Ayuntamiento para 
la obra de «Abastecimiento de aguas 
y red de distribución a Toreno y Li-
bran», «Alcantarillado de Toreno» y 
«Construcciones Escolares en Santa 
Marina del Sil». 
Dicha cuenta con sus justificantes y 
dictámenes, se exponen ai público por 
quince días, duraníe los cuales y ocho 
dias más, se admitirán los reparos y 
observaciones que se formulen por 
escrito, de acuerdo con el contenido de 
la Regla 81 de la Instrucción de Con-
tabilidad referida. 
Toreno, 23 de septiembre de 1970.— 
El Alcalde, José Valladares. 
4813 Núm. 3255.-121,00 ptas. 
Entidades Menores 
Junta Veéinal de 
Villacedré 
Aprobado el presupuesto ordinario 
por esta Junta, Vecinal, para el co-
rriente ejercicio, se hace público en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
por espacio de quince días hábiles, 
durante los cuales podrán interpo-
nerse las reclamaciones que se esti-
men pertinentes. 
Villacedré, a 21 de septiembre de 
1970.—El Presidente (ilegible). 
4769 Núm. 3272—66,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Armellada 
Aprobado por esta Junta Vecinal el 
presupuesto ordinario para el ejercí 
cío 1970, se halla expuesto al público 
en el domicilio del Sr. Presidente a fin 
de que durante el plazo de quince días 
pueda ser examinado y presentar con 
1ra el mismo las reclamaciones a que 
haya lugar. 
Armellada, 17 de septiembre de 1970. 
El Presidente (ilegible). 
4695 Núm. 3273—66,00pías. 
Administración de Justicia 
do por la Abogacía del Estado con 
fecha 12 de febrero de 1970. 
Habiéndose acordado en providen-
cia de esta fecha se anuncie la inter-
posición del recurso mencionado, en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
para que llegue a conocimiento de 
los que tengan interés directo en el 
negocio y quieran coadyuvar en él a 
la Administración, de cuantos pue-
dan tener aígún derecho en el acto 
recurrido, según lo dispuesto en el 
artículo 64, n.0 1.° dé la Ley de esta 
Jurisdicción. 
, Dado en Valladolid, a 15 de sep-
tiembre de 1970. — José de • Castro 
Grangel. 
4664 Núm. 3159—198,00 ptas. 
• 
• * 
SÍU DE 10 [OKTEilOHilimi 
V A L L A D O L I D 
Don José de Castro Grangel, Presi-
dente de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber : Que ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, se ha 
interpuesto recurso número 65 de 
1970 por don Francisco San Millán 
Pérez, contra resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Provincial 
de León, de 30 de mayo de 1970 dic-
tada en reclamación n.0 22 de 1970 
interpuesta contra liquidación por el 
Impuesto General sobre Transmisio-
nes Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados y acuerdo desestima-
torio del recurso de reposición dicta-
Don José de Castro Grangel, Presi-
dente de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
. Hago saber: Que ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, se ha 
interpuesto recurso 66 de 1970, por 
el Procurador don Antonio Redondo 
Araoz, en nombre y representación 
de don Antonio Gómez Orallo, con-
tra resolución dictada por el Tribu-
nal Económico - Administrativo Pro-
vincial de León, de 30 de mayo de 
1970, en reclamación 20 de 1970, con-
firmando el acuerdo de la Abogacía 
del Estado de 12 de febrero de 1970, 
que a su vez denegaba la reposición 
de una reclamación del recurrente, 
contra liquidación practicada por el 
Impuesto General sobre Transmisio-
nes Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, número T/00468 de 
1970. 
.Habiéndqse acordado en providen-
cia de esta fecha, se anuncie la in-
terposición del recurso mencionado 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de León, para que llegue a cono-
cimiento de los que tengan interés 
directo en el negocio y quieran coad-. 
yuvar en él a la Administración, de 
cuantos puedan tener algún derecho 
en el acto recurrido, según lo dis-
puesto en el art. 64 n.0 I.0 de la Ley 
reguladora de esta Jurisdicción. 
. Dado en Valladolid, a 15 de sep-
tiembre de 1970. — José de Castro 
Grangel. 
4663 Núm. 3158—220,00ptas. 
• • 
Don José de Castro Grangel, Presi-
dente de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, se ha 
interpuesto recurso número 67 de 
1970 por don Ramón García Álvarez, 
contra resolución del Tribunal Eco-
nómico-Administrativo Provincial de 
León, de 30 de mayo de 1970 dictada 
en reclamación n.0 21 de 1970 inter-
puesta contra liquidación por el Im-
puesto General sobre Transmisiones 
patrimoniales y Actos Jurídicos Do-
cumentados y acuerdo desestimato-
rio del recurso de reposición dictado 
p^r la Abogacía del Estado con fecha 
12 de febrero de 1970. 
Habiéndose acordado en providen-
cia de esta fecha se anuncie la inter-
posición del recurso mencionado, en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
para que llegue a conocimiento de 
los que tengan interés directo en el 
negocio y quieran coadyuvar en él a 
la Administración, de cuantos pue-
dan tener algún derecho en el acto 
recurrido, según lo dispuesto en el 
artículo 64, n.0 I.0 de la Ley de esta 
Jurisdicción. 
Dado en Valladolid, a 15 de sep-
tiembre de 1970. — José de Castro 
Grangel. 
4662 Núm. 3157—198,00 ptas 
Don José de Castro Grangel, Presi-
dente de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante la Sala de 
16 Contencioso-Administrativo, se ha 
interpuesto recurso 144 de 1970, por 
el Procurador don Luis de la Plaza 
Recio, en nombre y representación 
de don Daniel González Diez, contra 
resolución del Tribunal Económico-
Administrativo Provincial de León, 
de 30 de junio de 1970 dictada en re-
clamación 66 de 1970, interpuesta 
contra liquidación de Impuesto sobre 
el Lujo, para el vehículo LE-47.592, 
por tratarse de un vehículo destina-
do al servicio público ; así como con-
tra el acuerdo del limo. Sr. Delega-
do de Hacienda de León, a propuesta 
del Sr. Administrador de Tributos, 
de fecha 16 de febrero de 1970. 
Habiéndose acordado en providen-
cia de esta fecha se anuncie la inter-
posición del recurso mencionado, en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
para que llegue a conocimiento de 
los que tengan interés directo en el 
negocio y quieran coadyuvar en él a 
la Administración, • de cuantos pue-
dan tener algún derecho en el acto 
recurrido, según lo dispuesto en el 
artículo 64, n.0 I.0 de la Ley de esta 
Jurisdicción. 
Dado en Valladolid, a 15 de sep-
tiembre de 1970. — José de Castro 
Grangel. 
4675 Núm. 3170.—220.00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Ponferrada 
Don Luis Alfonso Pazos Calvo, Juez 
de Primera Instancia número uno de 
los de esta ciudad de Ponferrada: 
Hace público que en el expediente 
de provisión de fondos a instancia del 
Procurador D. Francisco GonzálezJVÍar-
tínez, contra sus clientes D.a Julia, 
D.a Visitación y D.a María Rosario 
Fernández Rodríguez, mayores de edad 
y vecinas de León, para el cobro de 
ciento treinta mil pesetas para atender 
a la tramitación, gastos causados y 
ejecución de sentencia dictada en autos 
de interdicto de recobrar a instancia 
de D. Aurelio Rubio Gómez, también 
vecino de León, se embargó como de 
la propiedad de aquéllas, y a garantir 
dichas cantidades, y se saca a pública 
subasta por primera vez, término de 
veinte días y bajo el tipo de tasación 
lo siguiente: 
Concesión minera «Celestina» núme-
ro 6.058, de mineral de carbón, con 
una superficie de sesenta y cuatro per-
tenencias, se halla situada en el paraje 
El Ferradal, término municipal de 
Igüeña. Su punto de partida es el án-
gulo Suroeste de la mina «Remota» 
núm. 5.351 (hoy caducada). Desde el 
citado punto de partida se midieron 
600 metros y se colocó la primera es-
taca en Los Pontones a 400 metros al 
Sur; la 2.a en Serraon, a 200 metros al 
Oeste; la 3.a a 200 metros al Sur; la 
4.a como la anterior en Los Escobalo-
nes, a 800 metros al Oeste; la 5.a en 
Valduvieco, a 800 metros al Norte; la 
6.a en La Devesa; a 400 metros al Este 
la 7.a en La Devesa y coh 200 metros 
al Sur, se volvió al punto de partida, 
quedando así desmarcadas sesenta y 
cuatro pertenencias, que componen 
una superficie horizontal de seiscientos 
cuarenta mil metros cuadrados. Esta 
concesión minera linda al Norte con la 
concesión «Arrotea» núm. 7.071 y «Vo-
luntad» núm. 8.715; al Este, con «Vo-
luntad» núm. 8.715 y «Bienvenida» 
núm. 5.980 y al Oeste, con «Arrotea» 
núm. 7.071. Valorada en ochocientas 
mil pesetas. 
El remate tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, el día 
treinta de octubre próximo, a las once 
horas, advirtiéndose a los liciíadores 
que para poder tomar parte en el mis-
mo deberán consignar previamente so-
bre la mesa de este Juzgado o estable-
cimiento público destinado ai efecto, el 
diez por ciento de la tasación y que no 
seadmitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de su avalúo, pu-
diéndose ceder el remate a un tercero. 
Dado en Ponferrada, a veintiuno de 
septiembre de mil novecientos setenta. 
Luis Alfonso Pazos Calvo.—El Secre-
tario (ilegible). 
4810 Núm. 3276—374,00 ptas. 
• 
* * 
Don Luis Alfonso Pazos Calvo, Juez 
de Primera Instancia número uno 
de esta ciudad de Ponferrada. 
Hace público: Que en el procedi-
miento de apremio de autos de jui-
cio ejecutivo que se tramitan en este 
Juzgado a instancia del Procurador 
don Francisco González Martínez, en 
nombre y representación de don Be-
larmino García Castañón, mayor de 
edad, casado, industrial y vecino de 
esta ciudad, contra don Julio Gonzá-
lez Pérez, también mayor de edad, 
casado, transportista y vecino de esta 
localidad, domiciliado en la barriada 
de Flores del Sil, Avenida de Portu-
gal, n.0 65- 1.°, sobre pago de 11.896,15 
pesetas de principal y 7.000 pesetas 
más calculadas por ahora y sin per-
juicio para intereses, gastos y costas; 
se embargó como de la propiedad de 
dicho demandado y a garantir aque-
llas responsabilidades, y se saca a 
pública subasta por segunda vez, y 
con la rebaja del veinticinco por cien-
to de la tasación, el siguiente vehícu-
lo: 
"Camión marca Barreiros, matrícu-
la LE-19.410, del que faltan las si-
guientes piezas: Transmisión comple-
ta.—Freno Eléctrico.—Piña de dife-
rencial compléta con caja satélites, 
panetarios, corona, piñón de ataque, 
cojinetes y piezas accesorias.—Tapa 
delantera de la diferencial.—Radia-
dor.—Ambos palieres.—Faros de pilo-
to.—Valorado en veintitrés mil cien-
to cincuenta pesetas. 
El remate tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día 
veinte de octubre próximo a las once 
horas, advirtiéndose a los licitadores 
que para poder tomar parte en el mis-
mo deberán consignar previamente 
sobre la mesa de este Juzgado o es-
tablecimiento público destinado al 
efecto el diez • por ciento de la tasa-
ción y que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes de la misma, con la rebaja dicha 
del veinticinco por ciento, y que po-
drá cederse el remate a un tercero. 
Dado en Ponferrada, a veintidós 
de septiembre de mil novecientos se-
tenta. — Luis-Alfonso Pazos Calvo.— 
El Secretario (ilegible). 
4828 Núm. 3277.-319,00 ptas. 
Juzgado Municipal número Uno 
de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de los de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
verbal civil seguidos en este Juzga-
do y de los que luego se hará men-
ción recayó la sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva dice 
así: 
"Sentencia: En la ciudad de León 
a veinte de julio de mil novecientos 
setenta—El Sr. D. Siró Fernández 
Robles, Juez Municipal del número 
dos encargado por licencia del titu-
lar del número uno, habiendo visto 
los presentes autos de juicio verbal 
civil número 158 de 1970, seguidos a 
instancia de don Ramón Piñera Suá-
rez, mayor de edad, casado, indus-
trial-propietario del Espejo Azul, do-
miciliado en León, representado por 
el Procurador don Emilio Alvarez-
Prida Carrillo, contra don Tomás Mu-
ñiz Serrano, mayor de edad y vecino 
de Santander, sobre reclamación de 
cantidad, y... 
Fallo: Que estimando íntegramen-
te la demanda interpuesta por don 
Ramón Piñera Suárez contra don To-
8 .• 
más Muñiz Serrano, en reclamación | Cédula de emplazamiento 
de mil novecientas cuarenta y tres En los autos que se tramitan en este 
pesetas y diez céntimos, e intereses ¡Juzgado—Núm. 113/70—promovidos 
legales, debo condenar y condeno al por D. Emilio Hurtado Llamas, de esta 
demandado a pagar al actor los indi- Y 6 0 * ^ ' ^'P/^ntado por el Procura-
dor D. José Muñiz Alique, contra oíros 
cados intereses legales desde la in-i y D. Juan García González, también 
terposición de su demanda hasta el | de este domicilio, a quien representa 
el Procurador D. Manuel Vil a Real, 
sobre nulidad de contrato de compra-
venta de un vehículo marca «Ford», 
matrícula M - 223.220, por resolución 
providencia de 25 de. junio último, 
a instancia de la representación del 
demandado Sr. García González, se 
acordó citar de evicción, a los efectos 
señalados en el artículo 1.482 del 
Código Civil, a D.a Teresa Calero Gon-
zález, asistida, en su caso, de su mari-
do, cuyo último domicilio se señaló en 
Castillo, núm. 3, de Las Palmas de 
Gran Canaria; D.Carlos Soler Serra, 
vecino de Barcelona, cuyo domicilio 
fue designado en Sanjua«istas, número 
22, de dicha localidad; D. Gerardo Ga-
lán Pérez, de Madrid, con domicilio en 
Nuria del Sal o Miral el Sol, núm. 8, y 
D. Andrés Gómez Fernández, indus-
trial, casado y vecino asimismo de Ma-
drid, Lagasca, núm. 66, hoy sus desco-
nocidos e ignorados herederos, notifi-
cándoles la existencia de dicho proce-
dimiento y emplazándoles en forma, 
para que dentro del término de nueve 
días, y seis más, que en razón a las 
distancias de sus domicilios se les con-
cedía, compareciesen en los autos y 
contestasen la demanda inicial, si lo 
estimaban conveniente. 
Y habiendo resultado desconocidos 
en los domicilios señalados dichos de-
completo pago, teniéndose por paga-
do ya el principal con posterioridad 
a la interposición de dicho escrito 
inicial, atribuyendo al demandado 
asimismo el pago de las costas.—Así 
por esta mi sentencia lo pronuncio, 
mando y firmo. — Siró Fernández.— 
Rubricado. 
Y para que sirva de notificación en 
legal forma al demandado rebelde 
don Tomás Muñiz Serrano, expido y 
firmo el presente en León, a veinte 
dós de septiembre de mil novecien-
tos setenta.—Mariano Velasco. 
4815 Núm. 3238—275,00 ptas. 
• 
* * 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de los de León. 
Doy fe: Que en los autos de jui-
cio verbal civil que penden en este 
Juzgado con el número 209 de 1970, 
se dictó la sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva dice así: 
"Sentencia: En la ciudad de León 
a dieciséis de septiembre de mil no-
vecientos setenta.—Visto por el señor 
don Fernando Domínguez-Berrueta y 
Carraffa, Juez Municipal número uno 
de la misma los presentes autos de 
juicio verbal civil número 209 de 
1970, seguidosi entre partes, de la una 
como demandante don Cayetano Gon-
zález Serrano, mayor de edad, casa-
do, industrial y de esta vecindad, re-
presentado por el Procurador don 
Emilio Alvarez-Prida Carrillo, y de 
la otra como demandado don Ernesto 
Morala Fernández, mayor de edad, 
casado, industrial y vecino que fue 
de Villanueva de las Manzanas, hoy 
en ignorado paradero, sobre reclama-
ción de dos mil trescientas ochenta 
y seis pesetas, y... 
Fallo: Que estimando la demanda 
formulada por don Cayetano Gonzá-
lez Serrano contra don Ernesto Mo-
rala Fernández, en reclamación de 
dos mil trescientas ochenta y seis 
pesetas, debo condenar y condeno al 
demandado a que tan pronto- fuere 
firme esta sentencia pague al actor 
la expresada cantidad, imponiéndole 
asimismo el pago de las costas pro-
cesales.—Así por esta mi sentencia, 
lo pronuncio, mando y firmo. — Fer-
nando D. Berrueta.—Rubricado. 
Y para que sirva de notificación en 
legal forma al demandado rebelde 
don Ernesto Morala Fernández, expi-
do y firmo el presente en León a 
veintidós de septiembre de mil no-
vecientos setenta.—Mariano Velasco. 
4816 Núm. 3239.-275,00 ptas. 
i—«assssssHHH-Ksaa™ 
En virtud de lo ordenado por el 
Sr. Juez Municipal de esta ciudad en 
juicio de faltas n.0 391/70, c o n t r a 
Jbseph-Marie Crepin, nacido el 19 cle 
julio de 1951 en Troistorrents, Can-
tón de Valais (Suiza), sobre escándalo 
público, se cita al mismo como in-
culpado para que el día 8 de octubre 
a las diez horas comparezca en este 
Juzgado, sito en calle Queipo de 
Llano, 3, con las pruebas que tenga, 
a la celebración del juicio, aperci-
biéndole que en otro caso le parará 
el perjuicio legal. 
Ponferrada, 26 de septiembre de 
1970—El Secretario (ilegible). 4870 
mandados, se les cita de evicción y 
emplaza, a la vez, a los fines y por el 
término mencionados, mediante la 
presente cédula, que se fijará en los 
sitios e insertará en el Boletín Oficial 
del Estado, y en el de esta provincia, 
apercibiéndoles de que si no compare-
cen les parará el perjuicio a que en 
derecho hubiere lugar. 
León, dieciocho de septiembre de 
mil novecientos setenta.—El Secreta-
rio, Carlos García Crespo. 
4799 Núm. 3234.-297,00 ptas. 
Requisitoria 
Manzano Sánchez, Amallo, mayor 
de edad, casado, industrial, que tuvo 
su domicilio en Ponferrada, en la 
actualidad en ignorado paradero, com-
parecerá en este Juzgado en térmi-
no de cinco días con el fin de cons-
tituirse en prisión decretada en las di-
ligencias previas núm. 253/70, por 
cheque en descubierto, apercibiéndole 
de no hacerlo en el plazo señalado 
será declarado rebelde. 
Al propio tiempo ruego a todas las 
Autoridades y encargo a los Agentes 
de la Policía judicial procedan a su 
busca, captura e ingreso en prisión, 
dándome cuenta cuando se lleve a 
efecto. 
Dada en Ponferrada, a veintitrés de 
septiembre de mil novecientos setenta. 
Luis Alfonso Pazos Calvo.—El Secre-
tario (ilegible). 4830 
Anuncio particular 
Cédulas de citación 
En virtud de lo ordenado por el 
Sr. Juez Municipal de esta ciudad 
en juicio de faltas 360/70, contra Al-
fonsa Vivas Mirón, de 25 años de 
edad, natural de Valencia de Alcán-
tara, que tuvo su domicilio en San 
Román de Bembibre, se cita a la mis-
ma como inculpada para que el día 
8 de octubre a las diez cuarenta y 
cinco horas comparezca en este Juz-
gado, sito en calle Queipo de Llano, 
3, con las pruebas que tenga, a la 
celebración del juicio, apercibiéndole 
que e^n otto caso le parará él per-
juicio legal. 
Ponferrada, 14 de septiembre de 
1970.—El Secretario (ilegible). 4869 
ORGANIZACION SINDICAL 
DELEGACION PROVINCIAL DE LEON 
Enajenación en pública subasta de la 
casa propiedad de la Organización 
Sindical emplazada en Valderas 
Se saca a subasta la venta del ci-
tado inmueble, cuyas caractersíticas 
generales, se insertan en el pliego de 
condiciones que podrá examinarse en 
esta Delegación de León y en la De-
legación Sindical Local de Valderas. 
Las ofertas se presentarán en sobre 
cerrado y lacrado, en la Administra-
ción de este Organismo, sita en la 
Avda. de José Antonio', 3, dentro de 
los veinte días naturales a contar des-
de el sígnente a aquel en el que se 
publique el anuncio correspondiente 
en el Boletín Oficial del Estado. 
El acto de fallo, se celebrará a las 
doce horas del día siguiente hábil de 
haber quedado cerrado el plazo para 
la admisión de proposiciones en la 
Sala de Juntas de esta Unidad. 
León, 24 de septiembre de 1970^-
El Presidente de la Junta, E. A. P-
Antonio Diez Sandes. 
4824 Núm. 3266.-154,00 pías • 
